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1. Jondanto 
Luotsaustoiminta sujui Turun luotsipiirin alueella ilman suuria 
muutoksia. Luotsausten lukumaara vaheni vuoden aikana noin 6 % 
edellisesta vuodesta. 
Luotsihenkilokunnassa tapahtui muutoksia paaasiallisesti elakkeelle 
seka sairaselakkeelle siirtymisen johdosta. Houtskarin luotsiaseman 
luotsit siirtyivat kahdessa erassa Lohmin ja Turun luotsiasemille. 
Tasta johtuen Houtskarin luotsaustoiminta hoidettiin 1.5.1984 lukien 
Lohmin luotsiasemalta. Asemalle jaivat paivystamaan kutterinkuljet-
tajat seka vaylamies. 
Piirin luotsiasemille tehtiin vuoden aikana pienia korjaustoita 
m.m. Paraistenportin luotsiaseman vesiongelma saatiin jarjestykseen 
tekemalla uusi porakaivo ja vesijohto asemalle. 
Kevaalla Uudenkaupungin veneveistamo luovutti piirille oman "Bilot"-
veneen 2-394. Vene sijoitettiin Isokariin. Samalla Uudenkaupungin 
vanha vene L-392 siirrettiin Turkuun piirin tarkastuskayttoon. 
Syksylla merenkulkuhallitus sopi Mynamaen Maanrakennuksen kanssa 
Isokarin uuden sataman rakentamisesta. Satama valmistuu syksylla 
1985. 
Vuoden aikana on kuttereille ja viittaveneille tehty huoltoa enemman 
kuin muina vuosina osasyyna se, etta kalusto alkaa olla yli-
ikaista, mutta myos onnettomuuksien vuoksi. 
Piirikonttori toimi normaalisti vuoden aikana. Henkilokunnan maarassa 
ei tapahtunut muutoksia. 
Vuoden aikana III MR suoritti viittauksia piirin alueella Paraisten 
seka Uto - Kihti - Naantali-vaylalla. Luotsipiirin antamien ohjeiden 
mukaan III MR, IV MR ja IX MR tekivat tarkastumittauksia ja pienia 
parannuksia paa- ja yhteysalusvaylilla. 
saannollinen viitoitus suoritettiin kevaalla ja todettiin, etta 
edellisina vuosina lasketut muoviputkiviitat olivat kestaneet talven 
hyvin. 
Yhteysalusliikenne sujui saannonmukaisesti. Kevaalla Savonlinnan 
telakalta saapui pidennetty Jurmo II. Tama korvasi vanhan Jurmon, 
joka siirtyi Saimaalle. Ya Skarpen aloitti kevaalla saannollisen 
reittiliikenteen Osterskariin. Kelirikkolentoliikenteen paikkavaraus 
siirrettiin vuoden alussa luotsipiirin liikennetoimiston hoidetta-
vaksi. Kevaalla merenkulkuhallitus tilasi uuden Uto-laivan Savon-
linnan telakalta. Alus valmistuu vuoden 1986 alussa. 
Kesakuussa Va Seili osallistui yhteispohjoismaiseen oljyntorjunta 
harjoitukseen Kalmarissa, Ruotsissa. Syyskuun alussa Ota Oili 2 
oli noin kuukauden ajan Vaasan saaristossa oljyntorjuntatehtavissa 
Ms Eiran ajettua karille lahella Nordvalenia. 
L. J..;.wtsiaserna t ja - vartiopaika t, ni iden henir.ilokunta, myonnetyt ohjauskir jat 
j3 tapahtuneet muutokset. 
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Majakoita joissa vakinainen, paatoiminen miehitys 
Vuoden aikana tapahtuneet muutoksei henkilokunnassa: 
- Uton radiomajakkamestarin Gunnar Anderssonin toimi 
muutettu vaylamestariksi 
__ 2 ___ kpl 
- Uton radiomajakanvartioiden Osten Mattsonin, Keijo Jalosen 
ja Kaj Isakssonin toimet muutettu vaylanhoitajiksi 
- Aloittanut loistonhoitajana Teppo Kalo 












-val takunnan verklco 
-oma voima-asema 
-paris to 
-muu ______________ __ 
-kaasu 1 






-valtakunnan verkko 61 
-oma voima-asema 
-paris to 4 
-muu 







Reunamerkke ja ilma.n va.loa. 
1utka.heijastinta.nkoja. valolla. 
Tutka.heijastintankoja ilman va.loa. 
Loistoja. ja ma.ja.koita < 100 cd 
Va.lojaapoijuja 
Jaapoijuja ilman valoa. 
Ta.va.llisia poijuja. va.lolla. 
Ta.va.llisia poijuja ilman valoa 
Poijuviittoja valolla 
Poijuviittoja ilman valoa 
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Li i te 
(Taulilkko 4) 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 




Lemnas alempi, Lemnas ylempi, Knaapi alempi, 
Knaapi ylempi, Nasudd alempi, Nasudd ylempi, 
Skogsbble alempi, Skogbble ylempi, 
Norrsundvik alempi, Norrsundvik ylempi 
Perno 6 
Satama 41, Satama 42, Satama 43, Satama 44, 
Satama 45, Satama 46, Satama 47, Perno 6, 
Perno 7, Korppolaismaki, Aura 12, Aura 13, 
Aura 14, Telakka, Mjbsund 
Nbtb pohjoinen, Nbtb, Lemnas pohjoinen, 
Lemnas, Granholm pohjoinen, Granholm, 
Badholm pohjoinen Badholm, Nasudd, Lbvbble 
pohjoinen, Lbvbble, Vestdal pohjoinen, 
Vestdal, Skogsbble lantinen, Skogsbble, 
Osterang, Prastudd, Strbmsholm, Ylikotila, 
Hirvensalo 2, Hirvensalo 3 
Lii t e 
5. L~otsipiirin veneet ja muu kuljetuskaiusto seka niiden kustannukset v. 1984 
Luotsikutterit Viitta-ja tyo- Hydrokopterit Autot ja Moot tori- Muut kulku 
ja yhteyeveneet veneet, oljyn- traktorit kelkat neuvot 
torjuntaveneet Yhteensa 
Nro Nro Nro Nro Nro Nro 
Kemionkanava L-_33_4 L-355 2 
Jungfrusund L-305 L- 321+ L-344 L-379 L-352 5 
Paraietenportti L-308 L-321 L-370 L-351 4 
Turku L-306, L-391 L-323, L-386 L-372, L-373 7 
L-392 
Lohm L-311 L-329, L-385 L-343 L-376 L-354 7 
L-380 
uta L-302, L-303 L-338, L-387 Traktori L-356 7 
L-395 L-388 Valmet 502 
Houtekar L-309 L-326 L-_372 L-357 1 L-366 5 
Kueta.vi L-304 L-339 L-374 L-359, L-365 5 
Uusikaupunki L-300, L-301 L-375, L-378 L- 353, L-367 11 
L- 394 L-320, L-382 L-345 
Raurna L-310, L-312 L-389, L-384 L-346 L-377 L-362 7 
Isoka.rin rm. L-368 1 
Kylrnapihlajan rm. L-390 L-371 2 
Au tot Lada. 592 T 
Transit 2 
TUK 469 
Lukum. yhteenea 17 17 4 3 11 13 63 
KUSTANNUKSET MK 
Poltto-ja voitelu- Kuet. sie~il tyva.t 
aineet 730821 14984 31823 17100 hydrokop.kuet. 
-
794728 
Korjaus-ja kunn.p 171590 98759 20298 371 - - 291018 
'l'oimintamenot 37804 5666 90 1263 - - 44823 
Yh-:eensa 940215 119409 52211 18734 - - 1130569 
Poltto~ineiden oetot yhteenaa: Po1ttooljy 415202 1 Voiteluo1jy 3176 kg Beneiini 9631 1 
11 kulu tus 11 11 396521 11 
6. Luotsiasemien ja -veneiden radio- ia tutkakal.usto 
seka kaikuluotaimet 
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- veneet 1 2 1 1 
- auto 1 
Rauma 1 3 3 1 
- veneet 2 3 3 
Uusikaupunki 1 2 4 1 1 
- veneet 3 4 1 3 
Kustavi 2 3 
- veneet 1 1 1 
Houtskari 1 3 
- veneet 1 1 1 
uta 2 2 4 1 
- veneet 4 4 2 
Lohm 2 3 
- veneet 2 3 2 
Turku 1 4 
- veneet 1 1 
Paraistenportti 1 2 
- veneet 1 2 1 
Jungfrusund 1 2 
- veneet 1 3 1 
Kemionkanava 2 
- veneet 1 1 
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7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
1 luotsi 
. . 
:L MJ\ I!: n me t' C nl< 11 L U.TI L ll r · v l.l l a i. L l. ~~ t ? L 
'l'urvalai te 
1. Majakoita -kaasu 1 
y h t . _4_:__ __ -valtakunnan verkko 1 







-valtakunnan verkko 19 







-valtakunnan verkko 1 50 
-oma voima-asema 3 
-paristo 32 
-muu ______________ __ 
4. Kalastusloistoja 





Reunamerkkeja, ilman valoa 
6. Tutkaheijastintankoja, valolla 
Tutkaheijastintankoja, ilman valoa 
7. Loistoja ja majakoita < 100 ed 
8. Jaapoijuja, valolla 
Jaapoijuja, ilman valoa 
9. Tavallisia poijuja~ valolla 
Tavallisia poijuja, ilm~~ valoa 
10. Poijuviittoja, valolla 
Poijuviittoja, ilman valoa 
1 1. Linjatauluja, ilman valoa 










306 13. Kummeleita 
14. Viittoja, 
yht. 1353 















Vuoden aikana tapah tunee t muu tokse t: 
kts. liite 






























Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Liite 
(T a uJukko 8) 
Muutettu 8 kaasukayttoista linjaloistoa sahkokayttoisiksi. 
Muutettu 4 paivalinjataulua paristokayttoisiksi linjaloistoik~ 
Muutettu 4 kaasukayttoista sektoriloistoa sahkokayttoisiksi 
ja 2 paristokayttoisiksi. 
Lisatty 4 uutta paristokayttoista sektoriloistoa. 
Valaistu Tjutornin reunamerkki. 
Lisatty 13 ja poistettu 13 paivalinjataulua. 
Lisatty 1 ja poistettu 2 kummelia. 
Muutettu Halsholmenin ja Maraskarin jaapoijut valojaa-
poijuiksi. 
Laskettu 90 uutta muoviputkiviittaa seka vaihdettu 73 
puuviittaa muoviputkiviitoiksi. 
Poistettu 2 muoviputkiviittaa. 
9. Valaistut vayHit ja niiden pituudet v. 19 84 
~ p. 
Lois tot Poi jut e 
!I) 
;j 
VayUin nimi ja syvyys ;j ~ +' +' 
Q) Q) 
·.-4 
!I) !I) p. 
~ ~ -.-4 ~ -.-4 
ro 0 >. 0 >. :§ ~ -.-4 ~ -.-4 +' 
ro ~ -.-4 ~ -.-4 r-i 
......, ,-{ Cl) r-i Cl) >. 
~ ro ~ ro ~ :ro > > > 
Eurajoensalmen vayHi 6,5 m 6 6,0 
Rauman _pohjoinen vayla 6,5 m 1 11 3 1 7,9 
Hollmingin vayla 6,5 m 4 3 1,4 
Rauman eteHHnen vayla 9,0 m 1 14 4 8 6 10,0 
Rauman satamavayla 8,5 m 5 0,4 
Kuuskajaskarin va_yla 5,5 m 6 1,2 
Kylmapihlajan yhdysvayla 4,5 m 6 1 3,1 
Valimatala - Laitakari 5,5 m 2 1 2,4 
Kajakulma - Lyokki 9,0 m 9 9,1 
Lyokin vaylalta merelle 5,0/7,3 m 2 4,4 
Lyokki 
-
Sammo - Flatu 9,0 m 12 14,3 
Meri - Isokari - Kemira 10,0 m 28 21 22,8 
Kemira - Janhua 5,0 m 4 1,2 
Kemira - Hepokari 7,0 m 3 2 2 2 2,4 
I 
Hylkiletto - Sundinkari 4,5 m 1 3,3 
Isokari - Blekungen - Korra 9,0 m 6 10,0 
Blekungen - Lyperto 5,5 m 4 4,2 
Isokari - Lovskar 10,0 m 1 46 4 44,0 
Kruunumaa - Stora Aggskar 10,0 m 3 4,9 
Kaasluoto - Ominainen 7,3 m 2,0 
Inion yhteysalusvayla 2,4 m 8 5,1 
Vavla Vuosnaisiin 5,0 m 2 2 1,6 
Snobadan - Kivimo 3,0 m 3 7,0 
Snobadan - Hummelskar 5,8 m 4 10,2 
Gloskar - No to 5,5 m 2,4 
-- - - - - - - -
siirto 3 170 28 39 12 81,3 
9. Valaistut vayHit ja niiden pi tuudct v. 19 84 
~ 
P. 
Lois tot Poi jut 8 
!/) 
;:I 
VayUin nimi ja syvyys ;:I ~ ~ ~ 
Cl) Q) .... 
!/) !/) P. 
.f-) s:: -rl s:: ·.-i 
aS 0 ~ 0 ~ :@ ~ -rl ~ -rl ~ 
aS ..., -rl ..., -rl rf 
or,) 
.-i !/) .-i (/) ~ 
~ aS ~ aS ~ :ro > > > 
siirto 3 170 28 39 12 181,3 
Kalksarskobb - Rodskar 4,9 m 8,2 
Kihti - Lovskar 9,0 m 15 22 5 
Lovskar - Purha 9,0 m 5 1 710 
Kalkskarskobb 
- Bokulla 7,3 m 4 13,2 
Lovskar 
- Norrskata 6,1/4,3 m 2 1,3 
Norrskata 
- Kittuinen lauttav. 4,5 m 10 4 5,7 
Ronnor 
-
Harluoto 4,5 m 2 0,7 
uta - Raj akar i, Innamon et.puol 10,0 m 1 65 8 52,5 
uta - Rajakari, Innamon pohJ. p. 10,0 m 7 15,0 
Uton satamavayla 8,0/4,0 m 3 1,0 
Uton satamavayla 3,0 m 1 1,6 
Jurmonkivi 
- Jurmo - Bokullanki vi 3,0 m 5 6,0 
Flato - Jurmonkivi 7,3 m 2 4,0 
Aspo - Bjorko 3,0 m 5 4,5 
I Rodharun - No to - Flatokubb 3,0 m 3 4,9 
Kalvholm - Berghamn - Flato 4,0 m 4 12,0 
Korvet - Vattkast 8,0 m 8 3,7 
Rajakari - Turku 10,0 m 5 8 1 12 5,2 
Rajakar i 
- Janissaari 3,0 m 2 3,4 
Ruissalon sisaantulovayHi. 2,4 m 4 1,5 
Rajakari - Naantali 10,0 m 4 6 4 6,0 
Naviren telakkavayla 6,9 m 2 0,8 
Kaskinen - Pansio 9,0 m 3 5 3 2,8 




siirto 4 321 63 56 27 365,9 
9. Va l aistut v~iylti.t ja niid e n pi t uudct v. 19 84 
~ p. 
Lois tot Poi jut 8 
Cl) 
::l 
VayUin nimi ja syvyys ::l 
.fJ .fJ .fJ 
Q) Q) 
·rl 
U) Cl) p. 
.p s:: ·rl s:: ·rl 
ro 0 >. 0 >. :§ ~ ·rl .p ·rl .fJ 
ro .p ·rl .p ·rl rl 
'r) rl U) rl U) >. 
~ ro ~ ro ~ :ro > > > 
Siirto 4 321 63 56 27 365,9 
Orhisaari 
- Skogholm 7,3 m 2,5 
Airisto - Jarngrynnan 7,3/6,1 m 31 8 32,0 
Rosalan sisaantulovayla 2,4 m 2 1,-9 
Hiittisten sisaantulovayla 2,4 m 2 1,0 
Attu - Parainen 6,7 m 11 10 3 1 7,0 
uto - Hanko, piirin raja 9,0 m 44 41,3 
Vano 
- Tunnhamn 2,4 m 6 5,7 
Oron kalastusvayla 4,5 m 1 1 8,5 
stubbkal 
- Ram so 7,3 m 1 6,5 
Salon sisaantulovayla 2,9/2,1 m 4 2,0 







Yhteensa 4 419 93 68 28 474,3 
·-
. . 
10. Tarkastusmatkapaivat 1984 
Luotsipiiripaallikko 32 tarkastusmatkapaivaa 
Apul.piiripaallikko 30 tarkastusmatkapaivaa 
Yhteensa 62 tarkastusmatkapaivaa 
11. Loistojen tarkastukset 










































Kuuskajaskarin laituri al. 







































































































1. Lohm - Berghamn yhteysaJusvaylalla vaJ.aistiin Haver-
skarin linja. 
2. Vahvistettiin Ukkopekan sillan kaksi viittaa. 
3. Valaistiin Maraskarin ja Halsholmenin jaapoijut. 
4. Vahvistettiin Bolaksin yhteysalusvayla 2,4 m:n kulkusyvyi-
seksi seka vaylalle nelja linjatauluparia ja viisi muovi-
putkiviittaa. 
5. Ronngrundin vaylalla vahvistettiin vaylaosuuden Stora 
Aggskar - Kruunumaa uudeksi kulkusyvyydeksi 10,0 m ja 
osuuden turvalaitteiksi kuusi muoviputkiviittaa. 
6. Inion yhteysalusvaylalle lisattiin yksi lansiviitta. 
7. Vahvistettiin kelirikkovaylan Keistio - Jumo - Laupunen 
4,0 m:n kulkusyvyiseksi seka vaylalle 10 muoviputkiviittaa. 
8. Osterkarin tulovaylalle vahvistettiin kuusi uutta muovi-
putkiviittaa. 
9. Hanko - paraistenportti vaylalJe vahvistettiin kolme teras-
mastossa olevaa sektoriloistoa. 
10. Vahvistettiin Norrllngvikin vaylan uudeksi kulkusyvyydeksi 
4,2 metria seka vaylan turvalai tteiksi yhteensa 47 muovi-
putkiviittaa. 
11. Vahvistettiin Paraisten yhteysalusvaylalla vaylaosuus 
Granvik - Heisala - Kuggo - Sorpo 2,4 m:n kulkusyvyiseksi 
seka vaylalle yhteensa 17 uutta muoviputkiviittaa. 
12. Vahvistettiin Pernon telakkavaylalle kaksi uutta viittaa 
seka siirretty jaapoiju. 
13. Pitkasalmen venevaylalle vahvistettiin uusi kulkur eitt i 
seka uusi pohjoisviitta. 
14. Turun sataman tulovaylalle vahvistettiin kolme uutta muovi-
putkiviittaa. 
15. Turun kaupungin telakalle vahvistettiin yksi uusi viitta. 
16. Paraisten Hessundiin rakennetun Kalatalousoppilaitoksen 
tulovayla vahvistettiin 4,0 m:n kulkusyvyiseksi ja turva-
laitteiksi vahvistettiin kaksi muoviputkiviittaa. 
17. Vano -Tunnhamn yhteysalusvaylalle vahvistettiin turvalait-
teita seuraavasti: sektoriloistoja 2 kpl, linjaloistoja 2 kpl, 
paivalinjataulu 1 kpl, muoviputkiviitta 1 kpl seka yksi 
valaistu reunamerkki. 
18. Vahvistettiin Mjosundin tulovaylan kulkusyvyydeksi 5,0 metria 
seka vaylalle kuuluva etelaviitta. 
19. Vahvistettiin Brudstenin ja Vaha Riepudan siirretyt linja-
tauluparit. 
20. Suoritettiin puuttuvat mittaukset Nauvon pohjoisella reitti-
alueella. 
21. Pensarin vaylalla suoritettiin tarkistusmittauksia. 
22. Rihtniemen uittovaylan turvalaitetyot jatkuvat. 
23. Uto - Naantali vaylan tyot jatkuvat. 
13. Vuoden 1984 aikana suoritetut tyot ja korjaukset 
Kemionkanavan luotsiasema 
Viittavaraston ulkoseinat ja varasto maalattu. 
Jungfrusundin luotsiasema 
Sahkolinja luotsiasemalle uusittiin. 
Paraistenportin luotsiasema 
Uusi porakaivo kunnostettu ja vesijohto ja pumppu asennettu. 
Vesijohto lampoeristetty ja varustettu sahkojohdolla seka suo-
jattu maanpaalta. Vesijohdon pituus luotsiasemalta kaivolle 
132 jm. Vanhan oljyvajan katto pellitetty, suihkutilat sanee-
rattu. Viemarointi uusittu kattilahuoneen sisaseinaan asti. 
Vahaisia maalauskorjauksia suoritettu. 
Turun luotsiasema 
Valvontahuoneen lattiaan asennettu uusi muovimatto ja suoritettu 
vahaisia maalaus- ja sahkotoita. 
Lohmin luotsiasema 
Vesijohdon, pumpun, kytkimen seka pohjaventtiilin korjaukset 
suoritettu. Pakastin korjattu ja sahkohella uusittu. Roskan-
polttouunin ylapaan muuraus uusittu ja piippua jatkettu . 
Tehty rantavajaan tila sahko-WC:lle ja peseytymiseen seka sahkoi~ 
tetty se. Toinen "sahkotuoli" siiretty ylhaalta vajaan. 
Oljyvaraston vesikattoon asennettu uudet pellit. LuotsiasemalJe 
johtavan polun ylapaahan asennettu suojakaide tyosuojelutarkas-
tuksessa sovittujen ohjeiden mukaisesti. Paalaiturin suoran osan 
kehikot korjattu, kiviarkkuja taydennetty seka kansi- ja suoja-
kaide uusittu. Suoritettu ranta-asunnon makuuhuoneen seinien 
aaniverhous seka pienia maalaustoita luotsiasemalla. 
Uton luotsiasema 
Luotsiaseman vahtihuoneen ovilasi korjattu, kaytavan tuuletus-
parvekkeen ulko-ovi uusittu, varaajan vesijohtoputki uusittu. 
Lampokeskuksen savupiipun perustus korjattu ja harauskiinnitys 
uusittu. Paalaiturin peruskorjaus on tyon alla, jonka rakennut-
taa tekn.tston rak.jaos ja valvoo TVL:n Turun piirin vesitie-
toimiala. 
V. 1844 rakennettu majakkamiesten asuinrakennus on luovutettu 
PLm:on haltuun Turun rannikkotykistorykmentille. Majakkamestarin 
asuinrakennuksesta on teetetty piirustu~set sen peruskorjausta 
varten. 
Houtskarin luotsiasema 
Vesijohtoputken korjaus suoritettu. Luotsiaseman vieresta on 
luovutettu tilat TVL:n Turun piirille uuden saaristolautan 
miehiston tukikohdaksi Houtskarin kunnan suostumuksella. 
Kustavin luotsiasema 
Patteriventtilien korjaus, oljypumpun vaihto, asuinhuoneiden 
valiseinien aaniverhous ja komeroiden sisustus *)suoritettu 
*)seka naihin toihin liittyvat maalaustyot. Rannassa olevan 
yhdistetyn oljyvarasto-korjauspajan sahkoistys suoritettu ja 
laiturille asennettu sahkokeskus. 
Uudenkaupungin luotsiasema 
Vesijohtoputkien korjaus seka ikkunoiden ja ulko-ovien maalaus 
osittain suoritettu. Vajan toinen liukuovi uusittu ja vesi-
kattoon asennettu uudet kattopellit. 
Rauman luotsiasema 
Asemalla suoritettu vain vahaisia korjaus- . ja huoltotdita. 
Aseman henkilokunta on suorittanut Kylmapihlajassa teiden 
tasauksen ja paallystamisen. 
Isokarin radiomajakka 
Majakan yl~kerrosten lattioihin laitettu uudet muovimatot. 
Vanha savupiippu tuettu ja kolmiomittausJava majakkatornin 
ulkopuolelta purettu maanmittaushallituksen luvalla. 
Rosalan asuntola (Rosala II, Hitis) 
Asuntoon rakennettu v~lisein~ oleskelutilaan, jolloin saatu 
yksi makuuhuone lis~~. Ty6n suoritti laivan henkil6kunta. 
Vesikatto muutettu jyrkemm~ksi harjakatoksi ja laitettu 
rakennuksen ymp~rille r~yst~~t. 
S6vd6n asuntola (Karin) 
Alueelle porattu vesikaivo, jotta voisimme luoda edellytykset 
k~ytt6- ja peseytymisveden saamiseksi miehist6lle. 
Piirin muilla kiinteist6- ja varastoalueilla on suoritettu 
vain hyvin v~h~isi~ korjaus- ja huoltot6it~. 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista 
Lois tot 
Uudet loistot: 
Hanko - Paraistenportti-vaylalla rakennettu terasmastoihin 
kolme sektoriloistoa: Hogsara, Kalholm, Onholm. 
Vano - Tunnhamn-vaylalle rakennettu kaksi linjaloistoa 
Olonskar alempi ja Olonskar ylempi seka kaksi sektoriloistoa 
Skinnarskar ja Tunnhamn. 
Peruskorjattu yhteensa 10 loistoa: Ramso, Sandback, Seilinriutta, 
Flatokubb, Bondsten, Bondskar, Lang Ljusskar, Grisselborg, 
Kalvholm ja Rodskar. 
Tyoturvallisuutta parannettiin 22 loiston osalta. 
Pienempia kunnostustoita tehtiin 48:aan loistoon. 
Sahkoistetty seuraavat loistot: Kaitkivi, Kaita alempi, 
Rakari alempi, Rakari ylempi, Heisala, Attu, Paraistenportti 
ylempi, Hogen, Paraistenportti alempi, Gadaholm, Prostvikskalven 
ja Hogsara. 
Sahkoistystyot aloitettu seuraavissa loistoissa: Sandskar, 
Ekholm alempi, Ekholm ylempi ja Hamnholm. 
Bondskarin kaasukayttoinen loisto muutettu paristokayttoiseksi. 
Reunamerkit ja tutkaheijastintangot 
Tjutornin reunamerkki valaistiin 
Paraistenportin, Klobbholmin ja Hyljekallion kummelit 
muutettiin tutkaheijastintangoiksi. 
Poi jut 
Marask~rin ja Halsholmenin j~~poijut valaistiin. 
Purjehdusmerkit 
Uusia linjatauluja rakennettiin 13 kpl 
Vanhoja linjatauluja uusittiin tai peruskorjattiin yhteens~ 
59 kpl. 
Vanhoja puukummeleita uusittiin tai entisoitiin yhteens~ 
7 kpl. 
Pienempi~ kunnostustoit~ tehtiin 48:aan purjehdusmerkkiin. 
Vii tat 
Laskettu uusia muoviputkiviittoja 90 kpl 
Puuviittoja vaihdettu muoviputkiviittoihin 73 kpl. 
---· 
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~I --Kaasuoljyn Lois to valaissu t 
lculutus ltr. vuoden aikana 
I 
1200 4252 h 42 min I 
I 
4321 Autom.ohj. ei kirj~ 
11450 I Au tom. ohj. ei kirjj 
l 
'raulu 1 ~' 
19 84 
-
V~i.yUtt Viitoi tw:::; Lai val i i lcr~ n; :( · 
Avav- ,r; i i i.- Aloitet- LopP.tet- Al;·~oi Fi i·i tl;, .. i. 
tuivpt tyi v~i.t tiin tiin 
Kemi on k:=mava *) 26.04 28.1 27.04 12.06 3 .1. 21.12 
Jungfrusund *) 23.04 22.1 2.05 13.06 25.01 28.12 
Fared st en port t i 12.04 10 .1. 13.06 13.06 1.1. 28.12 
1urk:u 16.04 1.1. 17.04 17.04 1.1. 31.12 
T"hm 20.04 10.1 19.6 19.6 1.1. 31.12 
I 
--
Ut(i 12.04 25.01 18.04 29.05 1.1. 31.12 
• 
Houtslcrlr 15.04 25.01 24,.04 18.06 1.1. 25.02 
. 
Kns t::tvi 19.04 10.1 23.05 8.06 1.1. 31.12 
Uusi l-:0-u~n.t :nki 22.04 01.09 29.04 3.05 1.1. 31.12 
:~F:_~t.;q;.-,_ 10.4 15.03 3.5 29.5 1.1. 31.12 
- --




Luotsiasema Luot- Kutter in- Luotsaa- LuotsauJ... sia Luo tsa t tu rna tka' r~ 
seja hoi tajia via luot- Yhteensa Luotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
seja luotsia luotsia 
kohden kohden 
Kemionkanava 2) 2 
-
2 45 22,5 1134 567 
Jungfrusund 2) 1 2 1 32 32 1033 1033 
Paraistenportti 12 3 12 641 53,4 20912 1742,1 
'furku 18 1 18 1312 12,9 39607 2200,39 
Lohm 20 5 20 2091 104,5 61504 3075,2 
uto 16 6 16 1198 74,9 34038 2127,38 
Houtskar 1) 3 2 12 4 432 144 
Kustavi 12 3 12 766 63,8 21959 1829,9 
Uusikaupunki 12 1 12 634 52,8 12138 1011,5 
Rauma 12 8 12 2092 174,3 18138 1511 '5 
1) 1.1.-30.4.84 
asemalla 3 luot ia 
Sen jalkeen Lohr in lu tsiasema h itanut luot ~ukset 
2) asemat sulje tu 20 2.84-31.3. 4 
3) Houtskarin 1 otsia ema. ei sis lly lukuun 
Yhteensa 3) 105 31 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamat 
luotsauslaskut 
Luotsiasema Yht. Yht. 
kpl rrpk 
Turku 45 1350 
Houtskari 90 1860 










84,03 210895 2008,5 
Kahden luotsin luotsaukset 
Yllaolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merkitaan 
eri suoritteiksi. Em. tilastoon 












18. OC fb.rd R:>intin 
13.03 l.DTe 
14.03 1-tintyh.oto 
Cfi.OQ ~ren ulkcp..ol. 
t 1. OQ Llll pe-!Sar 
24.0Q Arajoessa 
29. OQ HJTr61 li..ote I sp..ol. 
!!i.!!i srf48.2P 2t'53:6 1 
16.Cfi ~skartn !hila 
23. Cfi lore .l.Jl h:ll sk 1 C!We1 
04.ai IQirirgSlrdin kcm. 
I 6. ai R:tlj &Teri 
24.ai ltrrtl}n lalturi 











lla IWM I 
ms Viklrg Sally 
I «a Virga 
pr L~ls II 
ms .l.nro II 
11.07 N f:Jil'i5,9' E1fs3,3• rre lC1mY1 
l:l.07 Paralre1 ha ferro 
10. 00 Texel rrejakkcl-al.l 
17.00 Svarth:l!ne1 lhlla 
22.00 ~ylu:xt:n sat.all 
01. 09 ..a:tla'l 
ai.09 Vaajaserkarin p:tlj. 
19.09 Virtilrs6-enln etulln 
19.09 ~ tullilalt. 
01.10 04ffs,2' TJC!rvmi sta 
l:l. 11 H:!IOr- Ytt.errolm 
ai. 12 &-eds1Wsste1 
31.12 2,1m E ltJn:le ~ 
ms F rcJ..de'l 
ftlvi...a-e 
ms Nl - 1t1 
ms IChalld 1 
• ms Kiri 
ms L,yra 
ka Yero1e 9'-87 









18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 1984 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 
11 viittaa seka korjaamaan 2 viittaa. Arvioidut 
kustannukset 5.500 markkaa . 
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34 39 84 2 1 2 _ 45 !23 - - - 70 - 124 i - 10 
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69 37 125 24 29 3 2 il 34 18 - - - 57 - I 6 - j 3 
41 19 62 20 7 5 1 33 12 - 1 - 52 - I 6 - I 6 
20 3 2 25 8 1 8 1 I 29 8 - 2 - 48 - 1 1 10 po 
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20. Yhteysalusten rad~o- ja navigointilaitteet 
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s:: s:: s:: Ul 
..... ..... I •ri I Ul 
«< ...... ....... ~ «< :cd «< 
..!1:: I Cll 0 Cll ..!1::~ ~ p. 
~ f&...s= ~.£: ..... 0 ""e 
Alus ::1 ::z: :s :s :s «< ~ >-.O 8 >P. c( p. ~ ...... :X: ..!I: 
Jur1:1o 1 1 
-
1 ~ 




Satava 1 1 
-
1 1 
Rosala II 1 1 
-
1 1 




Inijo 1 1 
-
1 -
Pietari Bra he 1 1 - 1 -
Ursus 1 1 1 1 1 
Karin 1 1 
-
1 -
Kristiina 1 1 - 1 -
Skarpen 1 1 
-
1 1 
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Taulu 21' Yhteysalueten tulot 1984 
.. .. .. ... 
. : ~,... -:--: •. ;: 
--
Liikenile Matkustajat Rahdit 
_Lop- . Ilmaise-t Maksan·. Ilmainen Makaettu 
Alus pui Alkoi kpl kpl I1k ton a~o- ton ~~~o-neuv. n uv. 
Ya JURMO I 27 ... 5.4 11477 11890 62519p5 1261 2969 
·21 
Ya VELKUA 17.2 1 1 • 4 6754 2110 15754- 409 
Ya SAT AVA 27.1 11.4 6774 4674 22428,- 1244 941 11 57 
Ya ROSALATI: 21175 6912 30797,30 2592 6137 15 ' 934 
Ya HIT IS 24.2 7.4 3688 3044 18708~5 351 
. 
Ya INIJO 23.2 12.4 680 1531 18 266 ,1J 271 
Ya PI ET ARI· 25.1 6.2 2884 1401 6387,50 168 8RAHE 
. 22.2 6;.4 
Ya SKARPEN 1805 230 1304p0 205 139 1 
' Ya KARIN 24.1 11.4 2833 1994 11 39 2p0 122 1 
Rka URSUS 19.1 13.4 7197 1 ) 515 1 ) 
I 
-
1382( --Yht. 58070 33786 _187555,80 10186 54·3 1012 . I 
1 )Ajoneuvot sisaltyvat tonnimaaraan 
· Henkilokunnan vahvuus yhteysaluksilla 51 kpl 
J 
.. 
Maid on- Tulo 
· kuljetukset yhte 
11k ·- Ltr I1k I 
. .. 
9386,Sp 14818 2 1481,8~ 73387 . 
15752 , 
2209,7p 206826 2911,8E 27549 . 
. 
20127,7p 100069 1500,95 52426 , 
26,.- 18734 , 
--
' 
186,5P .. 18452 . -. 
.~ - .:· 6387 
. 56,- 1 360 . 




5894,65 25684 · 
• 22. Kirjeenvaihto 
• 
Uihetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat 
Suom. Ruots. Yht . Suom. Ruot. Yht. 
• 
Merenkulkuhallitus 184 2 186 143 1 144 
Luotsiasemat 5 10 15 19 15 34 
Muut henkilot 142 8 150 84 14 98 








23. Keskeneraiset asiat vuoden 1984 lopussa 















Toiden aikataulu - rahoitus 
Rahoitus 
Suunnitt. ja rahoitus 
Suunnitelmat 
Rahoitus 
